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DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu 
Kendal ? 
2. Apa tujuan didirikannya Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu 
Kendal ? 
3. Bagaimana struktur kepengurusan di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal ? 
4. Berapa jumlah anak asuh yang ada di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal? 
5. Bagaimana cara pendaftaran/penerimaan anak Panti Asuhan yatim Piatu 
Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
6. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pihak Panti Asuhan kepada anak-anak 
di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
7. Bagaimana tindak lanjut setelah anak keluar dari Panti Asuhan Yatim Piatu 
Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
8. Program dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan di Panti Asuhan 
Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
9. Bagaimana tingkat pendidikan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal ? 
10. Apa saja keterampilan yang diajarkan pengasuh kepada anak-anak Panti 
Asuhan yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
11. Kegiatan keagamaan apa saja yang sering dan telah dilakukan di Panti 
Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
12. Kegiatan olah raga apa yang dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim Piatu 
Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
13. Kegiatan kesenian apa saja yang telah dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim 
Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
14. Dari mana sumber dana yang diperoleh Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal ? 
15. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal ? 
16. Apa hambatan yang dirasakan pengasuh dan pengurus dalam mengelola Panti 
Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
17. Bagaimana pola asuh atau pola bimbingan orang tua asuh di Panti Asuhan 
Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
18. Bimbingan seperti apa yang dilakukan pengasuh dalam upaya menanamkan 
kedisiplinan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal? 
19. Bagaimana cara pengasuh dalam upaya meningkatkan kedisiplinan anak di 
Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal ? 
20. Bagaimana kondisi kedisiplinan di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi 
Kaliwungu Kendal? 
21. Siapa saja yang berperan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan anak di 
Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal? 
22. Apa yang dilakukan pengasuh jika ada anak yang sulit untuk diarahkan? 
23. Sejauh mana peran pengasuh dalam menanamkan kedisiplinan anak di Panti 
Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal? 
24. Apakah pola asuh yang dilakukan pengasuh selama ini sudah berjalan dengan 
baik? 
25. Apakah kedisiplinan anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu 
Kendal sudah baik? 
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